

























































































































































代の空撮写真でも確認出来る。例えば 1939 年 12






































































































































































































































































































































































価は 22 万円である。市役所前で 6.67 倍の価格差


























































































































































































































































































































































































なるとの補足説明をしている（2010 年 12 月 1 日付
で筆者が菊地から受け取った e┳mail による）。



















































18) 例えば歳清・菊地 2008 など。
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